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STA TE OF M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
........  /.-i:«-;c.o/ ......... , M,in, 
\ 
D ate ............ ~ .. ~~ .... . ?. .. !; .. ./ .. f...'f:~ .... · .. 
- , /} I - "" 
Name ............. .. .!./~~ .. 11.-,J.. ....... ·-····~ .. f.. .<..0.,-.... .. ~ .. (v..1:-~d.. ..... ................ .. ....... ......... .... ..... ................... .. . 
St<eet Addms ... ........ /ft)~~ ~ ......... .. ................ .. .................. ...  
City otTown ..... @~ ~-!? ..................... ........................................... ...... . 
How long in United Sto s ........... /?! .. ~ ....... .... ... How long in M,in, .. /CJ-~ 
Born in 1:/~d~ .......... Dot, of Bitth~/CJ ~/ f o ~ 
II mrni, d, how m, ny child« n ~ .. .. i.~ .......  Ocxupotion . ~ ..... .. .. ................ ...... ' 
N ame of employer .. ....... ......................... .......... ..... ....... ........ ..... .. ............. .... ....................... .... .... .. ............. ....... ............ .. . . 
(Present or last) 
Address of employer ........ .. ................ .... .. ........ ....... ......... ..... ... ...... ........... . .............. ........... ... .... .... .. ..... .... ...... ..... ..... .. .. ...... . 
English·····F·········· ··.Spe,kif ··<?:q··············Re,d.~ ... ... .. .. Wdt~···· ··· · 
Other languages .... ~ ............ .. ......... .... ..... .. ... ... .. ..... .... ....... ..... ... ......... .... .. ........ .. .. ... .......... ... .. .. ...... .... ......... .. . 
H ave you mad e application for citizenship? .. ... . ~ .. ..... ..................... ......... ......................... ... .... ............. .. . 
H ave you ever h ad military service? ... •... ~ ... ................................. ........... .... ...... ................... .. ....... ...... .. . 
--------If so, wh ere? ................... ....... ........ ...................... .. .. ......... ..... When ? ... .......... ... .. ......... ........... ..................... ... ................... . 
W itness ... ...... ...... .... ... ....... .. ... ....... .. .. .. ..... ...... .... ...... ........... . 
